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Resum 
Una de les preocupacions fonamentals que emergeix en tots aquells 
professionals que, directa o indirectament, estan en contacte amb els 
parcs zoologics és basa en com garantir la qualitat de vida dels animals 
en captivitat. En les ultimes dPcades i gracies a les investigacions que 
s'han anat realitzant (Bitgood, 1992; Bitgood, Patterson & Benefield, 
1988), s'ha constatat que el seu benestar no només esta condicionat 
per l'estat físic i psíquic i l'entorn en el qual es troba, sinó que també 
esta vinculat a la influencia dels visitants. En aquest treball es presen- 
ta la investigació observacional que es va dur a terme per tal d'avaluar 
les conductes i les variables que condicionen la conducta dels visi- 
tants. La mostra utilitzada esta formada per 748 visitants del Zoo de 
Barcelona focalitzada en tres instal.lacions concretes: els Orangutans, 
els Dofins i els Mangabey de Collar. Els resultats mostren que totes les 
variables analitzades presenten diferencies significaves respecte la con- 
ducta excepte la variable de genere. 
Introducció 
Una de les preocupacions basiques que sorgeix en tots aquells profes- 
sionals que, directa o indirectament, estan en contacte amb els parcs 
zoologics és fonamenta en com garantir la qualitat de vida dels ani- 
mals en captivitat. Procuren, d'aquesta manera, la seva conservació 
mitjanqant diferents investigacions com per exemple: l'analisi dels 
seus comportaments, la distribució de l'espai, la reproducció, la realit- 
zació de programes d'enriquiment, etc. Pero un aspecte de fonamental 
repercussió que s'ha de tenir en compte i que, pel contrari, no s'ha 
mostrat tant interes, és la influPncia que pot produir la presPncia de 
l'home sobre la conducta d'aquests animals. 
L'estudi sobre el públic es va iniciar fonamentalment en els museus i 
es centraven en la persona com a objectiu primordial per potenciar el 
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museu i saber quines actuacions eren més necessaries per millorar la 
qualitat del servei. Es van realitzar estudis com per exemple, els de 
Andrews i Asia (1979) sobre les motivacions, les metes i activitats dels 
joves a fi de fomentar programes i tasques que atraguessin la seva aten- 
ció; o els realitzats per Beer (1987) on investiga la conducta dels visi- 
tants així com les discrepancies entre la seva conducta real i les creen- 
ces del personal del museu sobre la mateixa. Actualment, trobem més 
estudis sobre públic en els parcs zoologics i, a més a més, cada vegada 
el número de variables a tenir en compte ha augmentat considerable- 
ment degut a la complexitat del fenomen observat i la diversificació 
d'informació a la qual es pot accedir i qüestionar. D'aquesta manera, 
trobem estudis on es tenen en compte tan sols la freqüencia dels visi- 
tants i el grau de satisfacció de les instal.lacions; i d'altres, més com- 
plexos, on es valora les actituds dels visitants cap els animals, tenint 
en compte el nivell educatiu, el genere i el coneixement dels animals 
(Bitgood, 1992) o la relació entre el comportament del visitant i l'ani- 
mal observat (Bitgood, Patterson i Benefield, 1988). 
Tanmateix, nombroses investigacions recents demostren que la relació 
entre els visitants i els animals acostuma a ser bidireccional: la con- 
ducta dels visitants influencia el comportament dels animals i el com- 
portament dels animals també condiciona la conducta, l'interes i la 
percepció dels visitants (Margulis, i al., 2003). Per aquest motiu s'ar- 
gumenta que el benestar dels animals enfocat en com garantir la salut 
física i psíquica d'aquests i un adequat espai on viure, ha de canviar de 
significat i vincular-se a la influencia que tenen els visitants respecte 
la seva conducta. Ja que els visitants són una variable molt important 
generadora dtestr6s com es posa de manifest en els estudis de Viegas 
(2005) realitzats amb goril.les en captivitat on davant d'un elevat 
nombre de visitants estaven més ansiosos, agressius i presentaven més 
conductes estereotipades que quan el nombre de persones era més 
redui't. 
Objectius de l'estudi 
Els objectius d'aquest treball són: examinar quins tipus de conductes gene- 
ren els visitants davant les instal.lacions, analitzar les variables escollides 
respecte la conducta i el temps d'observació dels animals per part dels visi- 
tants, veure quines són les conductes que apareixen amb més freqiiencia 
i determinar si hi ha diferencies significatives entre les instal.lacions esco- 
llides: els Orangutans, els Dofins i els Mangabey de Collar. 293 
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Subjectes 
La mostra que es va utilitzar estava formada per 748 visitants dels 
quals 382 eren masculins i 366 femenins, que visitaven les 
instal.lacions diana del zoo en el seu horari d'obertura establert de les 
10 a les 17 de la tarda. Ja que es tractava d'una mostra molt heteroge- 
nia el rang corresponent a l'edat variava molt i es van diferenciar cinc 
grups independents (veure taula 1). El mateix va succeir amb el tipus 
d'agrupació o de grups que formaven els visitants i per aquest motiu 
es van especificar quatre formes: sola, parelles, grup d'adults i grup 
amb nens (tant famílies com grups escolars). 
Taula 1: Característiques de la mostra (N=748) 
Material 
Es va utilitzar una taula d'observació que consistia en un registre de 30 
minuts. Les variables que es van tenir en compte eren: les variables de 
subjecte o caracteristiques individuals (el genere i l'edat), les variables 
ambientals o factors de medi físic (tipus d'agrupació de la mostra i ins- 
tal.laci6 observada), el temps de duració que passaven els visitants 
davant de les instal.lacions i la seva conducta. Els diferents tipus de 
conductes es van tipificar a partir d'un etograma formant quatre grups: 
les conductes positives (aquelles que estan marcades per un respecte i 
consideració cap a l'animal, no s'altera el seu taranna habitual i s'inte- 
ressa per coneixer les seves caracteristiques) com per exemple, consul- 
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Les conductes negatives (aquelles que són perjudicials per l'animal, 
que afecten la seva manera de procedir i que pot percebre com agres- 
sives) per exemple cridar els animals, colpejar els vidres i tirar menjar. La 
conducta d'ensenyar objectes (negativa per l'animal pero positiva pel 
públic) i la de no interes cap a la instal.laciÓ. 
Procediment 
Recollida de dades utilitzant el metode observacional mitjangant un 
mostreig focal dels subjectes escollits de forma aleatoria. Un cop obtin- 
gudes les dades es va procedir a llanPlisi a través del paquet estadístic 
SPSS centrat en relacionar les tres primeres conductes que realitzaven 
els visitants i el temps de duració, respecte les variables comentades 
anteriorment. 
Resultats 
- Variables de subjecte 
El genere no presenta diferencies significatives respecte la conducta i 
tampoc respecte el temps de duració davant de les instal.lacions. Si 
observem els grafics (Figura la, l b  i lc) que corresponen a la primera, 
la segona i la tercera conducta que es dur a terme veiem que tant la 
mostra masculina com la femenina segueixen els mateixos patrons. 
Figura 1: Pautes de conducta que es duen a terme respecte el genere. 1 a) primera 
conducta, 1 b) segona conducta i 1 c) tercera conducta. 
Respecte l'edat, veiem que és una variable molt influent ja que depe- 
nent del cicle vital de la persona la dur a fer una conducta o una altre, 
i presenta diferencies significatives tant en la conducta con el temps 
d'observació. Els resultats indiquen que l'interval de O a 13 anys mos- 
tren conductes que estan més vinculades amb la seva curiositat i l'a- 
propament directe amb l'animal com les conductes de: observar els 
animals, pujar a les tarimes i saludar els animals. Així mateix, a major 295 
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edat hi ha conductes més adequades respecte els animals com: foto- 
grafies/video, consultar el panel informatiu, observar els animals i fer 
comentaris positius. A la taula 2 podem veure que la mitjana de segons 
de duració davant de la instal.laciÓ és més elevada en les tres primeres 
franges d'edat que en les dos últimes. 
Taula 2: Temps de duració davant de les instal.lacions respecte I'edat 
Duració en segons 
- Variables ambientals 
Respecte el tipus d'agrupació, veiem que hi ha diferencies molt signi- 
ficatives en el prototip de conductes que es realitzaven ja sigui en la 
primera, la segona o la tercera conducta (veure figura 2) i també, res- 
pecte el temps d'exposició. 
Figura 2: Pautes que es duen a terme respecte el tipus d'agrupació. 2a) primera 
conducta, 2b) segona conducta i 2c) tercera conducta 
Edat 
0-6 
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13-20 
20-60 
+60 
Total 
Mitjan~ant aquest grafics (figura 2) veiem que els visitants que van sols, 
la majoria, tenen conductes positives o de no interes inicialment i, 
despres, augmenten les conductes negatives. Els que van en parella la 
majoria té conductes positives i a mesura que avanqa el temps van aug- 
mentant les conductes negatives pero sempre es mostren inferiors a les 
positives. El mateix passaria amb el grup d'adults. En canvi, el grup de 
nens, comencen amb conductes positives i a mesura que passa el temps 
296 van augmentant les conductes negatives fins a superar les positives. 
N 
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139 
60 
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En el tipus d'instal.laci6, veiem que hi ha diferhcies molt significati- 
ves respecte la conducta i el tipus d'instal.laciÓ que s'esth observant 
així com el temps de duració dels visitants enfront la instal.laci6. La 
instal.laci6 on els visitant estan més estona observant és la dels Dofins 
amb una mitjana de 210'07 segons (Sx: 143,498) pero a mesura que 
passa el temps és la instal.laciÓ on les conductes negatives predomi- 
nen més. La instal.laci6 dels Orangutans s'estan una mitjana de 122'41 
segons (Sx: 99,952) i veiem que sempre predominen les conductes 
positives enfront les negatives i esta molt més marcada la conducta 
d'ensenyar objectes que en les altres dues. I la dels Mangabey de collar 
té una mitjana més baixa de 56'29 segons (Sx: 41,965) i inicialment 
tenen una conducta positiva o de no interes per6 despres les negatives 
augmenten considerablement (veure figura 3). 
Figura 3: Pautes que es duen a terme en relació al tipus d'instal.laci6. 3a) primera 
conducta, 3b) segona conducta i 3c) tercera conducta. 
Dofins Orangutans _ Mangabei 
Conclusions 
A partir dels resultats veiem que totes les variables que s'han conside- 
rat presenten diferencies significatives respecte la conducta i el temps 
de duració, a excepció de la variable g8nere. Així mateix, podem veure 
que la conducta humana esta condicionada per múltiples variables i és 
molt difícil arribar a controlar-les totes ja que cada persona actua 
d'una manera o una altre depenent dels seus interessos personals. 
Si tenim present la mostra que hem utilitzat per aquest estudi, veiem 
que la majoria de persones que visita el parc zoologic són famílies o 
grups escolars motivats per una població principalment infantil. Aixo 297 
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posa de relleu la importhcia de que hi hagi la possibilitat d'un depar- 
tament d'educació per fomentar una actitud positiva cap als animals. 
I per últim, hem pogut observar que les conductes negatives que rea- 
litzen els visitants davant dels animals acostumen a ser degut al seu 
desconeixement sobre la naturalesa de l'animal i el fet que la gent va 
al zoologic, molts cops, amb la pretensió de que els animals que es tro- 
bin a les instal.lacions estiguin visibles i interessats en el que fa el visi- 
tant en comptes d'observar la conducta que realitza d'una forma més 
"natural" 
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